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Las garrapatas de Uruguay: especies, hospedadores, distribucion e
importancia sanitaria
Venzal, J.M. I; Castro, O. I; Cabrera, PA. 1; de Souza, C. G 2; Guglielmone, A.A.3
e pr enta una actualizaci6n de la e p cie de garrapatas d
Uruguay. La lista comprende 31 e pecies qu e clasificaron en
la igui nt categoria: re ident (15 e p cie ). probable-
mente re ident (3 e pecie ); accidentale (1 e pecie); a con-
finnar (4 pecie); diagn6stico err6neo (6 peci s) y m nci6n
incorrecta (2 e pecie). e indica la nueva po ici6n i t matica
d alguna speci ,a i como las sinonimia rna relevant s,
ho p dador s y di tribuci6n de las misn1a en 1pais. Entre la
pecie de importancia anitaria, Boophilus lnicloplus conti-
nua iendo la unica e peci con r percu ion n la ganad ria de
nu tro pai, n tanto que, con re pecto a la alud hun1ana, se
ha det ctado qu Amblyomma triste la e pecie de mayor
importancia. E ta e la unica especi incriminada en la tran mi-
i6n de rick tt ia al humano en Uruguay. Otra e p ci como
Ornithodoros talaj lode pararicinu y Rhipicephalus an-
guineu e identificaron como v ctor potencial d n£ rme-
dade para los animale y 10 humano en Uruguay. Factor
tale como I ingr 0 de animales portadores de microorgani -
rno tran rni ibles por e as especies de garrapatas, cambios
col6gicos y climatico , y la colonizaci6n hurnana de ci rta
ar a d I pai pued n favorecer que tal ri go potencial e
tran forme en real.
Palabras clave: Garrapatas, 110 pedadores distribuci6n,
iJnportancia sanitaria, Uruguay.
SUMMAR
The Ii t of Uruguay tick pecies i actualized. The 31 Ii ted
peci wer cIa ified in the following categories: re id nt
(15 p cie ), probably residents (3) accidentals (1), to con-
firm (4), erroneou diagnosi (6), and mi taken record (2 pe-
cie ). Th new sy tematic statu of orne species i clarifi d,
and the more out tanding synonymie , the host and the geo-
graphical di tribution within Uruguay are indicated. A r gard
the sanitary impact, Boophilu microplus is till the only pe-
cies with economic significance to livestock wherea for hu-
man health Ambl omma triste i the most important peci
becau e is the only one involv d with rickett ia' tran mi -
ion in our country. Several other species, uch a Ornithodo-
ro talaje, lodes pararicinu and Rhipicephalus sanguineus
were id ntifi d a pot ntial vector of di ea to animal and
human . Factor as the introduction of transmi sible microor-
ganisms with carrier animals, ecological and climatic change
and th human colonization of certain zone of the country,
may occasione that this risk becomes a reality.
Keyword: Ticks hosts distribution sanitary impact, Uruguay.
TRODUCCIO
La garrapata on ctopanisitos de los
ertebrado que e al ilnentan de la an-
gre de u ho p dadores. Po een la ca-
pacidad de provocar perjuicio por el
para iti rno per e 0 por la inoculaci6n
d to ina u organi mo pat6g no a u
ho p dador. han d cripto nlas de
00 p ci d garrapata que se divi-
den n tr s familia: Arga ida ,Ixodidae
y Nuttalli llida (54). La familia que
onti n n las speci con impacto en la
alud publica y de 10 animale corre-
ponden a la fan1ilia Arga idae e Ixodi-
dae. R pr entante de amba e tan e -
tabl cido n 1Uruguay.
I primer trabajo qu int nt6 reunir a la
e pecies de garrapata de Uruguay fue el
de Wolffhtigel (1916), titulado 'Garra-
pata (Ixodidae) dIUruguay " n 1que
e mencionan do e pecies (100). Otro
trabajo relevante fue el realiz do por
Vogel ang (1928), quien agr ga i e-
p ci a nue tra fauna, de las cuales dos
11 arga idos (garrapata blanda ) (98).
alzada realiza una rie d publicacio-
n (1933, 1935, 1936), proponiendo en
una de ellas (1936) una nueva ub pe-
eie d lode ricinu L. para Uruguay (9,
10 11). La ultilna recopilaeione sobre
garrapata n Uruguay corr pond n a
a amagnaghi & Bianchi Baz rque (1951)
Y a a tro & Trenchi (1955) (22, 23).
De de 1955 ha ta hoy e han real izado
varios estudios sobre especies 0 genero
de garrapata del paJ ,pero ninguno re-
une a toda la especies, a i como tam-
poco las referencias bibliografica . Por
ello e considera relevante realizar una
revi ion de los conocimi ntos de la ga-
rrapatas del pai .
A traves de la recopilaci6n de mat rial
bibliografieo y de los e tudio llevado a
cabo por los autores, los objetivo del
pre ente trabajo on: actualizar la lista
de especies de garrapatas presente en
Uruguay; di cutir la po ici6n i temati-
ca de las mismas e incorporar las nu va
inonimias; categorizar a la e pecies de
acuerdo a su e tatus en el pais; y confec-
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cionar una lista d los ho p dadore ,dis-
tribucion y ref r neia para toda las
p eie nl ncionada en Uruguay. Se
pr sentan tambien comentario brev s
obre la importancia anitaria, eonfirnla-
da 0 pot ncial d la especies can re]e-
van ia para la salud publica y de]o ani-
nlale dOnle tico .
TE
E t trabajo se ba a n una revisi6n bi-
bliognifica qu e consid ra e hau tiva y
en el e tudio de 10 specinlen de ga-
rrapatas d po itadas en la colecci6n del
D· partam nto d Par itologia ~ terina-
ria d la Facultad de Veterinaria Mont -
vid 0, Uruguay (DPVURU). Lo r gi -
tro de garrapata que no p .rtenecen a
DPVURU on con ignados eon la acro-
nilnia de la colecci6n utiliz da par los
autores d 10 trabajo re pectivo . En
e t ca 0 USNTC refiere ala lJnited ta-
te ational Tick Collection del Institu-
te of Arthropodology and Para itology
de la Georgia outhern Univer ity, ta-
te boro Georgia. RML refiere a la co-
1eccion d I Rocky Mountain Laborato-
ri qu actualmente e encuentra n cu -
todia en la U TC.
La ela ificacion de 1a garrapatas e baso
n Aragao & on ca (1961) Boero
(1957) y Jone et al. (1972), con la ex-
c pcion obvia de 1a especies d t rmina-
da luego d 1972 (2, 7, 52).
Para la nomenclatura d ]0 ho pedado-
re iguio a Acha al & Oh 0 (1997)
para 10 r ptile Azpiroz (2001) para
1a a y Gonzalez (200 1) para 10 ma-
mif ro (1 5 38). El orden de los ho -
p dadore el sigui nte: en primer 1u-
gar e mencionan al er hunlano y 10
animale dom' stico luego 10 animal
silv tre y dentro de ellos, :~e coloean
prim ro 10 reptile , luego ]aCj av y fi-
na1m nte los manllD ro . A co' tinuaci6n
d eada uno d 10 ho ped dor indi-
ca entr par' I1t is el stadio volutivo
de la garrapata que fue hallado n dicho
ho p dador. Lo e tadio a brev ian de
la iguiente man ra: L= larva N= ninfa,
M= macho H= hembra.
Para 1 e tatu d la garrapata en 1
pai nlp] aron los iguient s t' rmi-
no : residente y po ibl ment resid n-
t ( gun i fu ron hall ados alguno 0
todo u tadio 0 i s ha vuelto a
conlprobar su pre encia n I pais), acci-
dentales ( p ci que ingresan acciden-
talmente con su ho p dador pero que no
e reproducen en 1 pai ), a confirmar
(e pecies con regi tro muy antiguos 0
dudo 0 de la qu nece i a nueva
evid ncia para confirnlar su pr ncia en
e1 pal ), y diagn6 tieo erron 0 a m ncio-
nadas err' n alnente (e p cie cuyo diag-
no tico e con iderado incorr cto 0 para
la qu Urugu y ha ido incluido en for-
nla erronea d ntro d u di tribucion).
Lo departamento mencionados en la
distribucion e tan ordenado alfab'tica-
ment .
RESULTADOS
1) Garrapatas residentes en
Uruguay
Familia Argasidae
Genero Argas Latreille, 1795
I-Argas per iCli (Oken, 1818) -
Argas ,ninjatus Koch, 1844
Argas persieu referida para Uruguay
por Vogel ang (1928) n gallin ro de 10
d partam ntos d Colonia y Pay andu
(98).
Vario regi tro de A. per ieu en Am'-
rica d 1 Sur podrian corr ponder a
Argas Ininiatus 0 a alguna e pecie rela-
cionada, pues 10 diagno tico de e p -
cies de Argas en gallina anteriore a
Kohl et al. (1970) e regi traban u ual-
111 nte con10 A. p r ieus (59). Sin mbar-
go xi t n tanlbien r gi tro udameri-
cano de garrap tas que no e pueden
distinguir de A. p r feu (59). Es proba-
ble qu la e p cie presente en Uruguay
ea A. miniatu , pero no s puede de -
cartar la pre encia de A. per ieu (90).
E to sent dilucidado con la col ceion ex-
ten iva d garrapata d gallinas.
Estatus en Uruguay: 1g' nero e ta pre-
ente n Uruguay p ro es incierto cual 0
cua] esp cie stan tabl cida en 1pai .
Importancia sanitaria: la larva de A.
I1tiniatus fueron r conocida como cau-
ant s de parali i en gallina y pato
dome tico (Cairina 1110sehata) (64) y
como vectora de Borrelia an erina y
Aeg 'Ptanella pullorum (46). La impor-
tancia anitaria de A. per ieu para las
aves dome tica e imilar a la de A.
111iniatu .
Genero Ornithodoros Koch, 1844
2 - Ornithodoros 11limon Kohls,
Clifford & Jones, 1969
Especie conocida olamente para Bolivia
y Uruguay, siendo su unicos r gistro 10
del articulo donde se la describe (58).
Ho pedador: murcielago (Epte ieu
bra ilien is) (L).
Segun Gonzalez (2000) esta e pecie d
quiroptero debe er excluida d la fauna
uruguaya, ya que no exi ten ejen1plare
n coleccion procedentes de Uruguay
(37). s probable que la especie correcta
corresponda a Epte ieusfurinalis.
Distribucion: d partam nto de rro
Largo Rio Negro y Tacuarembo.
Estatus en Uruguay: especie resid nt .
mportancia sanitaria: de conocida.
Nota: el material uruguayo e ta d posi-
tado en la USNTC (RML 50271 a
50276).
3 - Ornithodoros talaje (Guerin-
MenevilIe, 1849)
Adulto de e ta e peci fueron hallado
por Vogel ang (1928) en un viejo cerco
de piedras en el departamento de alto
(98). Larvas fu ron colectada por el
autor en un roedor en el departamento
de Artigas donde posteriorn1ente tam-
bien se hallaron ninfas y adultos bajo
pedregales.
Hospedador: rata conejo (Reithrodon
typieus) (L).
Distribucion: departamento de Arti-
gas y Salto.
Estatus en Uruguay: e peeie residente.
Importancia sanitaria: fue diagno ti-
cada conlO un para ito de humano en
otro pai e americanos, dond tambien
se la reconoce conlO vector de la fiebre
recurrente par Borrelia (49). Tambien fue
indicada como un vector potencial d la
Borrelia causante de la enf rmedad de
Lyme, aunque cabe efialar que exi t n
e casas evidencias de su rol en la epid -
miologia de esta enfennedad (46).
En Uruguay no se ha publieado ningun
caso de fiebre recurrente, ni tampoco
exi ten registros de picaduras de O. talaje
en humanos. Esto podria er debido a 10
habitos de e ta esp cie de garrapata, que
e refugia en cuevas de animale ilves-
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tre y pedregale en la zona rural del
art de nue tro pai . Esta regi6n se
caracteriza por una producci6n pecuaria
d tipo e t n iva y una baja d nsidad
poblacional agravada por una tendencia
nligratoria hacia la ciudad s, 10 cual tam-
bien di minuy la chances de int ta-
cion n humano . De todo modos, la
pr ncia de O. la/aje en Uruguay tiene
importancia para la alud publica por
can tituir un potencial transmi or d
nfernledades al hOITI bre.
Familia odidae
Genero Amblyomma Koch, 1844.
4 - Amblyomma aureolatum (Pallas,
1772)
La ho p dadores preferenciales de esta
pecie son 10 mamifero carnivoros
(45). in embargo, el primer registro para
I Uruguay fue realizado en bovina , y
po teriormente recien en perro (88, 91).
Alguno autores consideraron a
Anlbl on7/na triatum como un taxon va-
lido (54 42), aunqu trata en realidad
de un inonilTIO de A. aureolalurn (3).
Anlbl Olnnla aureolalum y Alnblyomlna
ovale Koch, 1844 son e pecie muy i-
milare qu pertenec n al complejo ova-
Ie (3) y i bien han sido tratadas como
inonima en alguna ocasion (77), dife-
rencia morfologicas y moleculares la
eparan claram nte (45).
Ho pedadore : mamifero domestico :
bovino (H) perro (M-H); malTIifero il-
v tre: nlano pelada (Procyon cancri-
vorus) (M-H), zorro de nlonte (Cerdoc-
on thou) (M-H).
Di tribuci6n: d partamento de Artigas,
Rocha y Tacuarenlbo.
E tatu en ruguay: especie re idente.
Importancia anitaria: A. aureolatuln
efialado como un po ible v ctor d la
babesio i canina y d una e piroqueta
que podria ser 1 ag nte cau al de una
nfermedad emejant a la de Lyme, pero
la videncia on circun tanciales (4,6).
5 - An,blyolnlna auriculariul11 (Conit,
1878)
peci de reciente hallazgo para Uru-
guay (94). Para ita principalmente a ar-
m dillo (Da ypodidae) aunque tambien
fue d tectada en otra familia de nlanl1-
f ro (32 52).
ospedador: mulita (Da 1Jus h) bridu )
(M).
Distribuci6n: departamento de Artigas.
Estatus en Uruguay: especie residente.
Importancia anitaria: de conocida.
6 - Amblyoml11a dubitatunt Neumann,
1899.
EI hosp dador pref r ncial de A.
dubitatun1 es el carpincho (Hydrochoerus
hydrochaeri ). Calzada (1933) fue el
primero en citar e ta e pecie para Uru-
guay como Ambl omn1a cooperi Nuttall
& Warburton, 1908 (9), que correspon-
d a un inonimo de A. dubitatunl (12,
30). Parte del material uruguayo fu uti-
lizado para redescribir a 10 adultos y
describir a Ia ninfa de e ta p cie (30).
ospedador: carpincho (H. hydrocha ris)
(L-N-M-H).
Distribuci6n: d partamento d Cane-
lones y Rocha.
E probable que 10 regi tro d A.
caj nnense en carpincho realizado por
Vog 1 ang (1928) en 10 departamento
de C rro Largo, Durazno y SaIto corre -
pondan a esta e pecie (98), pues ambos
taxone comparten alguna imilitude
morfologica . Como v remo ma ade-
lante, A. cajennen e n ce ita s r confir-
mada para Uruguay, ya que no ha ido
vuelta a hallar y no i te ningun ej m-
pIal' u1'uguayo d positado en coleccio-
ne nacional s 0 extranjera .
Estatu en Uruguay: pecie re id nte.
Importancia sanitaria: A. dubitatum
fue diagnosticado como para ito del
honlbre en Brasil (33). En e mi rna
pais e encontro evidencia de la presen-
cia, en A. dubitatunt (denominado como
A. cooperi), de una rickett ia involucrada
en la fi bre manchada d los humanos (63).
Nota: En el RML exi te mat rial de lar-
va , ninfas y macho colectado en car-
pincho (H. hydrochaeri ) proced nt de
Uruguay (52).
7 - Anlblyomma p eudocollcolor Ara-
gao, 1908.
E ta e ot1'a e pecie tambi 'n n1enciona-
da recientement para la fauna uruguaya
y que, al igual que A. auricularium, pa-
ra ita principa1mente arn1adillos
(Da ypodidae) (94).
Hospedador: mulita (D. h bridus) (H).
Distribucion: departam nto de C 1'1'0
Largo.
Estatus en Uruguay: e pecie r sid nte.
Importancia anitaria: d conocida.
ota: E te material e ncuentra depo-
itado en la U TC.
8 - Amblyomnla tigrillUl11 och 184 .
E pecie con una amplia di tribucion n
America del Sur, cuyo adulto para i-
tan preferencialmente nlamit ro carni-
voros (43). E ta peci, a1 igua1 qu
Amblyomma tri te Koch 1844 fue con-
fundida pOl' mucho tiempo con
Amblyomnla lnaculatum Koch 1 44
(57). Amblyomma tigrinuln tiene un re-
gi tro antiguo en Uruguay, pues e cita-
da en Montevideo a mediado d 1 iglo
XIX como Amblyomn1a ovatu111 Koch
1844, un sinonilTIO de A. tigrinum (57).
Sampaio & Larrosa (1992) la citan par~
bovino, equino, ovino y perro; y po t -
riorm nte Venzal et al. (2001) vu 1 en a
mencionarla en perro ,principalnlente en
los de areas rurale d todo 1 pais (79
91). La larva y ninfas de e ta e p ie
fueron hallada obre ave ilve tr (90).
Hospedadores: humano (H)' mamifero
dome tico : bovina (M-H) equino (M-
H), ovino (M-H?), perro (M-H)' ave
silve tres: trepador grande (Dr rnorni
bridge ii) (L); mami~ ro ilve tr : zo-
rro d monte (Cerdoc on thou) (M-H),
jabali (Sus scrota) (H).
Distribucion: se ha hallado practica-
mente en todos 10 departamento del
pais.
E tatus en Uruguay: e p cie resid nte.
Importancia sanitaria: d conocida.
Existen regi tro de e ta e pecie de ga-
rrapata como parasitos del humano (43).
La coleccion de garrapata del Uruguay
contiene un especimen encontrado obr
un humano.
Nota: Tres lotes de ta e p ci proc-
dente de Uruguay estan depositado n
el RML (52).
9 - Amblyolnlna tri te Koch, 1844. er
tambieD A. tigrillum
Esta e pecie posee uno de 10 regi tros
rna antiguo para garrapata en nu tro
pai , ya que 10 ejemplare tipo provie-
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nen de Mont video donde fueron co1ec-
t da do hembra in registr r dato
del ho pedador (57). Sampaio et al.
(1992) vue1ven a r alizar diagnosticos
correcto d e ta pecie (80). Post rior-
mente e identificaron la larva y la ninfa
de A. triste en ro dor y pequ fios mar-
upiale ilv tr (86 92). Etas for-
ma inmadura fueron descript as en base
al material colectado en 10 hI P dado-
r anteriorm nte mencionado y por
material obtenido en Ilaboratorio (30).
Lo adulto de A. tri te con l.ituyen un
para ito agr ivo para los humano en
Uruguay (93).
ta e p cie ha ido encontra a, adema
de Uruguay n varios paises de Ameri-
ca, como Argentina (Ivancovich, 1980),
Bra il (Aragao & onseca, 1961) Co-
lombia ( orrier et al. 197 ), Ecuador
(Keiran , 1984) Y Venezuela (Guerrero,
1996) (51, 2, 26, 53 39). Seria ilnpor-
tant r alizar una r vi i6n d los ejem-
pIal' con ignado conlO A. IT aculatum,
A. tigrinu/11 y A. triste pue algunos diag-
n6 tico de ta pecies pI drian ser
err6neo .
Ho pedadore : humano (M-H)· Inalni-
fero domesticos: bovino (M··H), capri-
no (M-H) quino (M-H), p rro (M-
H)' mamifel'o ilv tres: comadr ja co-
lorada chica (Monodelphis dimidiata)
( ), raton colilargo chico (Oligor ZO/12) s
f/avescens) (L- ) raton hocicudo
(OX) lJl) cteru na utus) (L- ) rata de
pajonal (ScapI ronlys lumidu ) (L-N),
ap r a (Cqvia aperea) (N), v nado de
catl1po (Ozotoc ro bezoarticus) (M-H).
Di tribucion: d partatnento d Cane-
lone, Colonia, Maldonado, Montevideo
y San Jos'.
E tatus en Uruguay: pecie re idente.
Importancia sanitaria: e p ci de im-
portancia para la a1ud publica en Uru-
guay. En 1990 se d cribieron tr s easos
aut6ctonos de rickettsiosi cutaneo gan-
glionar por Rickettsia conorii do de los
cual fueron confirmados nlcdiante in-
munofluor c ncia indirecta-IgM, y en
al meno uno d ' tos fue diagnosticada
la garrapata Alnbl Olnma lnaculatum
como la po ible tran nlisora (25). Pedr ira
et al. (1994) r alizan un e tudio clinico-
el'o16gico con I I en el departam nto de
Canelone , tatnbien con resultado po-
itivo a R. cOl1orii (75). Conti-Dlaz
(2001), confirnla nuevo ca 0 y rnen-
ciona que s gun tudio 11 vado a cabo
en la Facultad de Veterinaria la garrapata
imp1icada en la transmi i6n A. triste y
no A. n1aculatu1Jz, y con idera a la enfer-
medad (fiebre botonosa) conlO endemica
en nue tro t rritori y la sugiere como
enferm dad nl rgente (24). Parte d I ci-
cIo para itico de A. trisle fue aclarado en
el Uruguay por I diagn6 tico ya men-
cionado de larva y ninfa n roedores y
p qu fios Olar upiale silve tr (86,
92). Hay qu d tac r que ta garrapata
e muyagre iva para los humano y re-
presenta un probl rna en alguna 10cali-
dades donde el hornbr irrumpe n el ha-
bitat de 1a mi rna (93). La mayorfa de 10
r gistros d adultos provi nen de p rro ,
pero tambien ue deterrninada n qui-
no , bovinos, caprinos y, por upue to,
humano . No d ja de er inlportant el
registro de adulto n v nado de campo
(0. bezoarlicus) pu tudio en otros
pai e indican que tanto 10 c' rvidos
como 10 roedor y mar upial s on
importante reservorio de pat6g nos
tran mitido por garrapata a 10 huma-
no .
eria de ilnportancia rea1izar e tudio en
1a areas ponde e produc n los casos
clinicos d rick ttsi si en human para
analizar la epid miologia d A.lri te y 1a
pI' ncia d patog nos n los ho peda-
dore intermediario .
Genero Boophilu Curtice 1891.
10- Boophilu microplus (Calle tril1i,
1887).
E ta peci, llanlada garrapata comtin
d 1ganado, e e tabl ci6 exito am nte n
nu stro pais junto con la ganad ria. Su
pI' ncia e conocida d d larga data,
pues ha sido regi trada como Margaro-
pus anJ7ulatu australi pol' Hook r
(1909) y umann (1911) (50 74). Lahi-
lle (1905) la nlenciona para Fray Ben-
to , d partanlento de Rio N gro (62).
Wolffhug 1(1916), 1a regi tra obre bo-
vinos, ovinos y guinos n lOde los 19
departamento (100). Ya n 1910, esta
pecie s incluida en I L Y d Policia
Sanitaria de 10 Animale (Ley 3.606)
como un probl rna zoo anitario (16).
Ca samagnaghi (1923) m nciona al pe-
rro como ho p dador d B. 111icroplus
(21), pero otro autore r conocen al
perro como un hospedador oca ional
(91).
Vogelsang (1928) 1a efia1a como la garra-
pata mas comun n nuestro pais y agre-
ga un nuevo ho pedador a partir de un
hallazgo en el departamento de Artiga ,
rea1izado sobre e] venado (Cervus canz-
pestris) (=0. bezoarticu ) (9 ). Entre 10
afio 1920 y 1940, Rubino realizo diver-
sas experiencia con e ta garrapata en
varias especi s domestica y tambien con
las nfermedade que tran mite. En nu-
mero as oportunidades dicto confer n-
cia obre 10 problema de rradicaci6n
d e ta pecie y sobre la ' tri teza" y
prenlunicion (67). En 1940 e apru ba 1a
primera "Ley para 1a Erradicacion d la
Garrapata" (Ley 9.965) y u decreto r -
glamentario en 1941, comenzando ail -
galmente e1 combate contra esta garrapa-
ta que continua hasta nuestro dia (16).
Boophilus nzicroplus oca iona grave
perjuicios a la ganaderia d 1Uruguay, pOl'
10 que ha ido obj to de num ro 0 e tu-
dios, 10 cuale tambien han abarcado a
10 pat6genos que transmite a 10 bovi-
no : Babe ia bovi (=B. argentina), Ba-
besia bigen1ina y Anaplasma nlargina-
Ie. La gran mayoria de 1a inve tigacio-
nes sobI' garrapatas y enfermedade
a ociada r alizadas en el Uruguay en 10
ultimos afios se refieren a B. nl icroplu y
las enferm dad que tran nlite a 10 va-
cunos. Entre 110 e deben de tacar 10
trabajo obre la eco10gia de B. Jnicro-
plus en di tinta latitudes de Uruguay
llevado a cabo por Nari et al. (1979),
Cardozo et al. (1984) y ari (1989) (68,
17, 69). Estos e tudio conduj ron a la
laboraci6n d un mod 10 epidemiologi-
co conc ptual aplicado a1 control (14
15). D de hace 20 afios e ha detectado
1a I' istencia de ta esp cie a 10 acari-
cida organofo forados en Uruguay (76
18, 70). A partir d 1994 Y 1995 e d -
t ctan las prinl ra cepa re i t nte a
piretroide ennu tropai (13).Laeco-
10gia d B. rnicroplu en u I' lacion con
la pid miologia de la bab iosi fue
amp1iam nt e tudiada n Uruguay (82
71, 19). E ta e peei podria tanlbi ' n e -
tar involucrada en 1a tran mision de la
babe io i de los equino n Uruguay
aunque aun re tan r alizar e tudio pi-
demio16gicos para respaldar e ta hip6-
tesis (83).
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Ho pedadores: animales dom' stico :
bovino quino ovino, perro ; anima-
Ie silv str : venado de canlpo (0. be-
zoarticu ).
Distribucion: odo el pais xcepto los
departamentos del Suroeste, que es con-
id rada zona libre por acciones preven-
tiva y de lucha contra e ta garrapata.
E tatus en Uruguay: e pecie residente.
Importancia sanitaria: oca iona perdi-
da conomica de importancia a la ga-
nad ria por el efecto del para iti mo per
se a 10 bovinos (i.e., di minucion del
in remento de p 0 corporal deprecia-
ci6n d la calidad de los cuero) y por su
capacidad d transmitir B. bovis, B. bi-
genlina y A. marginale ag ntes de n-
ferm dade que provocan de de muerte
ha ta un e£ cto dnl tico en el pe 0 cor-
poral (81). Adema ,la infe taci6n d 10
bovino genera condiciones para la ocu-
rrencia de miasi y eventualmente, ser
puerta de entrada de microorgani nlOS
patog no . Lo co tos para el control d
e to problema on elevado . Una eva-
luacion de la perdida fisica y por con-
trol de t para ito realizada uno po-
co ano atfCl en 1Uruguay, estilno que
el dano era c rcano a 50 millon d d6-
lar nort am ricano por ano (15).
Genero Haefftaphysalis Koch, 1844.
11 - Haemaphy alis juxtakochi Cooley,
1946.
Lo regi tro de e ta e pecie para el Uru-
guay on ca 0 . La primera refer ncia
e de Vogel ang & Cordero (1939) donde
e mencionada como Haemaphysalis ko-
ch i Aragao 1908 y proviene de un ha-
llazgo en Odocoileu campestri (=0.
bezoarticu ) dId partamento de Arti-
ga . lu go fue determinada sobre bovi-
no en el departamento de Rocha (99,
). La nlayoria de los ultimo hallazgos
d e ta peci fueron realizado en el
E te d 1pai ca i iempr sobre bovi-
no y guazubini (Mazama gouazoupira)
de la zona errana.
Ho pedadores: animales dome tico :
bovino (M-H-N),ovino (N); animales
ilve tre : v nado de campo (0. b zoar-
ticus)(?), guazubinl (M. gouazoupira)
(M-H).
Di tribucion: departamento de Arti-
ga Lavall ja, Maldonado y Rocha.
Estatus en Uruguay: e peci re ident .
Importancia sanitaria: e ta e peci no
ti ne inlportancia anitaria reconocida.
Sin mbargo u probable confu i6n con
Boophilu microp/us, garrapata de d -
nuncia obligatoria en Uruguay, puede
con tituir un problenla para r tenido
en cuenta. E ta confu ion ya tuvo lugar
en Argentina (7).
Genero Ixode Latreille, 1795.
12 - Ixodes loltgiscutatum Boero, 1944.
E ta e peci fue conocida por mucho
ti mpo por una pocas hembra encon-
trada en la Argentina (7). Por otra par-
te, lodes urugua en i Kohl & Cli-
fford, 1967, e p ci para la cual e crea-
do un nuevo ubg'nero Haerni ode, es
descripta en Uruguay a partir de larvas
y ninfa col ctadas sobre roedores de la
ubfamilia ignlodontina de la cual no
conocian u adulto (60). Venzal &
r gu iro (1999) vu Iven a encontrar
e ta e pecie en un ho pedador tambien
igmodontino (87). Luego e ob ervo que
la muda de una ninfa ingurgi tada de I.
uruguayen i dio origen a una henlbra de
I. longiscutatun1, e peci d la cual no se
conocian 10 tadios inmaduro . E te
hallazgo llevo a que 1. uruguayensis ea
con id rada un sinonimo de I. longiscu-
tatunl (89).
Hospedadores: rata de pajonal (S. tumi-
du ) (L-N) raton 0 curo (Necrom ob-
curu ) (L), raton colilargo chico (O.fla-
cen ) (L), raton hocicudo (0. na ti-
tus) (L-N), aperea (C. aperea) (L), Ca-
via p. (H).
Distribucion: departam nto de Cerro
Largo, lorida, Maldonado, Rocha, San
Jo e, oriano.
E tatus en Uruguay: p cie re id nte.
Importancia sanitaria: de conocida.
13 -1 ode loricatus eumann, 1899.
Lo ho p dadore pre£ rencial d los
adulto de 1. loricatus on mar upiales
d la familia Did Iphidae. Vogel ang
(1928) la cita para Uruguay en comadre-
ja colorada grande (Lutreolina cra icau-
data), y luego Ca amagnaghi & Bianchi
Baz rque (1951) agregan como ho pe-
dadore a la comadr ja colorada chica (M.
dimidiata) y a la comadreja mora (Didel-
phis albi entri ) (98, 22). La forma
inmaduras e hallaron en raton colilargo
chico (0. fla e cen ) raton hocicudo (0.
nasutus) y tambi' n en comadr ja colora-
da chica (M. dimidiata) (95).
Hospedadores: comadreja colorada gran-
d (L. crassicaudata) (M-H) comadr ja
colorada chica (M. dimidiata) (L- ), 0-
madreja mora (D. a/bi entri ) (M-H-N),
raton colilargo chico (0. flavescens) ( )
raton hocicudo (0. nasutus) (L).
Distribucion: departamento de Cane-
lones, Maldonado Montevideo y Rocha.
Estatus en Uruguay: e pecie resid nte.
Importancia sanitaria: de conocida.
14 - Ixodes pararicinus Keirans & Cli-
fford, 1985.
lodes pararicinus ha sido confundida
por largo tiempo con la e pecie europ a
Ixode ricinus (L.). Ha ta el momento
fue determinada en Argentina Uruguay
y Colombia (56, 66). E probable que
10 lodes determinados en equino en
Bolivia (Ton-egiani, 1914), en bovino n
Chile (Gervais, 1849) y, en bovinos y
ovino en Peru (Escomel, 1929; Esca-
lante & Mollinedo, 1989) ean, en reali-
dad, 1. pararicinu (84, 36 29 28). E
po ibl que 1. pararicinus ea un inoni-
mo de lodes ricinus rochensis Calzada,
1936, subespecie de cripta a partir de
garrapata de bovinos del Uruguay. La
figura presentadas para de cribir el ma-
cho y la hembra de 1. 1~ rochensi mue -
tran una mejanza morfologica evid n-
te con la corre pondiente figuras u a-
da para describir a 1. pararicinus (11).
Fonseca (1935) describio a lode ricin-
us aragaoi Fonseca, 1935 a partir de
especimenes obtenidos de Mazarna im-
plicicornis en Brasil (34). La figura
pr sentadas por e te autor muestran
tambien similitud con 10 ra gos morfo-
logicos de 1. pararicinus. Alguno auto-
re juzgan que 1. pararicinu e un ino-
nimo de 1. aragaoi, pero no pre entan
una redescripcion formal para u tentar
esta a everacion (12).
Esta especie de garrapata es conocida en
Uruguay por adulto obtenidos de bovi-
no en los departamento d Florida,
Maldonado y Rocha (56). Alguno da-
tos obre la estacionalidad de los adul-
to han ido obtenidos en bovino en el
departamento de Rocha (88). La larva y
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la ninfa d 1. pararicinus no e tan aun
de cripta. in embargo, inve tigacione
de arrollada en Uruguay permitieron
obten l' tales e tadio a partir de larva
obten ida d h mbra ingurgitada natu-
ralm nte en bovino ,qu alimentaron
n laucha y pollito (85). to permiti6
diagno ticar la larva y la ninfa en ho p -
dadore naturale tale como la av
Phacellodonnls striaticol/i ,Syndact la
rufosuperciliata y roedo' e como
Oligor zom s delticola (95).
altamente probable que tanto I regi -
tro d 1. hexagonus en bovino de Ro-
ha como el de Ixode affinis N umann
1899 en ciervo d Mina, I orr pon-
dan, en l' alidad a 1. pararicinu (99,48).
n 1primer ca 0, si bien 1. h agonus
es diferent nl0rfologicam nte de 1.
pararicinus (0 1. I~ rochen is) los auto-
re pueden haber realizado un diagn6 ti-
co erroneo pue 1. he agonu ' no ha sido
diagno ticada en la region Neotropical y
tiene una di tribuci6n Paleartica. En cam-
bio 1. affini i bi n e diD 1" nte, po ee
alguna similitude morfol6gicas con 1.
pararicinus y amba especie parasitan
c ' rvido . Pero 1. affini tiene una di tri-
buci6n rna hacia el Norte que 1. parari-
cinus, que va de de M 'xico ha ta Peru y
Bra il (32), Y como veremo rna ade-
lante los registro de Brasi I ton pue to
en duda.
Hospedadore : mamiferos lome tico :
bovina (M-H) ovino (?); ave ilves-
tre : tiotio COmtln (P triaticollis) (N),
titiri (S. rufosuperciliata) (L-N); mami-
t ro ilve' tre : rat6n colilargo grande
(0. d lticola) (N) rat6n de c: rnpo (Ako-
don azarae) ( ), guazubira (M. goua-
zoupira) (M-H).
Di tribncion: departamentos de Cerro
Largo Florida, Lavalleja, ~v1aldon do,
Rocha y Tacuarembo.
E tatn en Urugua : E p ci re idente.
Importancia anitaria: La importancia
anitaria de la infe taci6n pOl' 1. parari-
cinus para u hospedadores e poco
conocida. Citando a e ta especie como 1.
ricinu en bovinos e ha sefialado la pre-
ncia de una notoria r acci on inflama-
toria d I ho pedador n el itio de fija-
cion de e ta garrapata, reac'vion que ha
ido confirmada pOl' 10 autore del pre-
ente trabajo (7). En Colombia se e tu-
diaron numero 0 ejemplare de e ta es-
pecie para determinar la pre encia de
Borrelia burgdorferi el ag nte de Ia en-
fermedad d Lyme p 1'0 10 l' ultado
fueron n gati 0 (66). i bi n no hay r -
gi tro d picadura en hum no ,e una
especie ten r n cuenta p rqu la tran -
mi i6n de Ia Borr lia cau ante de la n-
fermedad d Lyme e fa a ociada clu i-
vamente a garrapata del cOlnplejo
1. ricinus (35). Ixode pararicinus 1.
affinis son 10 l' pr ntant d este
compI jo en Am 'rica del Sur. La larva
y las ninfa de 1. pararicinu alimen-
tan sobre roedor y a e n tanto que
10 adulto d I. pararicinus, entr los
animale silve tres, son comune sobr
los cervido . E t iclo para itico e i-
milar al de lxode capularis Say 1821,
el principal tran mi or de la nfermedad
de Lyme en u tricto en los Estados
Unido.
lodes pararicinu es hallada en zonas
de serrania dond onstruyen ca a
de de canso ( j. Villa rrana, d parta-
n1 nto d Lavalleja) y, on el auge del
turi rno col6gico, aumentan Ia condi-
cione para qu ntre en contacto con el
hombr. eria de importancia iniciar s-
tudio en bu ca de B. burgdorferi ensu
lato en ta e p cie y en u ho p dado-
l' intermediario.
Genero Rltipicephalu Koch, 1844.
15 - Rltipicephalu allguilleus ( atrei-
lie, 1806).
La prim ra r ferencia d e ta pecie para
Uruguaye d alzada (1935) Iuego es
nu varnent enalada para perros pOl'
Rodrigu z Gonzal z & Lujanlbio (1954)
y Venzal et al. (2001) la mencionan para
todo el pai , para itando principalnlen-
te perro de ciudad y n alguno ca os,
en perro rurale de los casco d la
tancia (10 78 9]). Tambi' n d tecto
n bovino y n do oca iones picando a
hunlano (27 93)
Hospedador : humano (M-H) p 1'1'0
(M-H-N-L) bovino.
Di tribucion: todo e) pai .
E tatus en Urugnay: e p cie r idente.
Importancia anitaria: ta pe ie e
una importante tran mi ora de enferme-
dade a los p rro n todo el mundo. En
Uruguay e trata de una garrapata muy
frecuente en perros, pero ha ido citada
en poca oportunidade en la literatura
del pai . Tampoco ha relacionado a
e ta garrapata con ninguna patologia en
10 perro uruguayo. E ta especie es
transmisora de la babe io i canina cau-
ada por Babesia cani , hepatozoono i
canina por Hepatozoon cani , y princi-
pal vector en Europa y Africa de la Fie-
bre botonosa causada pOl' R. conorii (46).
probable que nuevo e tudio de esta
garrapata y de u hospedadore en Uru-
guay indiqu n la presencia de alguno de




1 - Orllithodoros hasei (Schulze,
1935).
En 1972 se publica la exi tencia de lotes
de e ta e pecie procedente de Uruguay
sin mencionar hospedadore fecha ni
localidad de colecta (52). Este material
probablemente e te depositado en la
USNTC.
Lo rnismos autore mencionan qu de-
bido a la amplia di tribucion y variacio-
nes morfol6gica encontrada en larva
de lote procedente de difer nte loca-
lidades, probablemente existan otra e -
pecies in describir que e tan bajo la de-
nominacion hasei.
Estatu en Uruguay: probablemente re-
idente. S deben e tudiar con rna d ta-
lles los Jot de Uruguay, ya que podrian
tratar e de un nuevo taxon.
Importancia anitaria: de conocida.
2 - Amblyolnlna lOllgirostre (Koch,
1844).
Lo adulto de e ta e pecie son hallado
principalmente n roedore de la familia
Er thizontidae, y la ninfa han regi -
trado en una amplia variedad de av en
America Central, Am' rica del Sur y E -
tado Unido (32 52). La forma adul-
ta tienen una distribucion que va de
Panama a Brasil (52) y Arg ntina (8)' en
cambio, n el neartico fueron d tectada
ninfas para itando aves rnigratoria pro-
veniente del neotropico, pero no la
con idera como una especie e tablecida
en la regi6n neartica (55). La comproba-
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ci6n d A. longiro Ire en el Uruguay e
r ci nt ba ado en material de ninfa
obtenida obr un ave silv tr (96).
Ho pedador: ligerito (Phyllosearte
entraIls) (N).
Di tribuci6n: d partam nto de Rivera.
E tatus en ruguay: probablemente
resid nte. sto era confirmado cuando
r gi tr la pre ncia de adulto d e ta
p ci d garrapata en Uruguay.
Importancia anitaria: d conocida.
3 - lodes auritulu eumann, 1904.
Lo tinico registro de esta esp ci para
nu tro pai son 10 de Ca amagnaghi
& Bianchi Bazergue (1951) en av ,de-
tacando gu dicho autore propu iron
una nu va ub p cie para to j em-
plar (22). 0 e conocen nuevo regis-
tro y no pudo ncontrar el material
m n ionado.
o pedadore : ave ilvestre: zorzal
omtin (Turdu rufi entri ) (H-N) Y a-
bia (Turdus amauroehalinus) (H-N).
Di tribuci6n: departamento d C rro
Largo y Lavall j a.
tatu en Uruguay: probabl mente
r idente. ra nece ario revi ar nuevo
mat rial uruguayo para aber exactamente
a cual 0 cual de la esp ci d 1grupo
I. auritulu corre ponden la garrapata
tabl cida n nu tro t rritorio.
Importancia anitaria: d cono ida.
3) Garrapatas de hallazgo
accidental en Uruguay
1 - Amblyomma argentillae Neumann,
1905.
a pecie fu ncontrada n Uruguay
obre tortuga t rrestre (Ch lonoides
chil n i) introducida de contrabando
para u venta como rna cota. n nu -
tr fauna no i t ninguna e p cie d
tortuga terr tre (1).
Lo prim ro r gi tro de e ta e peci
n Uruguay fu ron r alizados por I. Sam-
paio (inedito). Hasta el momento s6lo se
con tat6 u pre ncia en eI departamen-
to d Mont ideo. E de r altar que los
lot d la col cci6n de garrapata d
Uruguay d ta p cie conti n n ex-
clu ivam nt macho .
I non1br nla utilizado para e ta garra-
pata e d I de Ambl onlma Ie tudini
(Conil 1877)' in embargo, el mi mo
con tituye una sinoninlia de A. argenli-
nae (12, 44).
4) Garrapatas cuya presencia debe
er confirmada en Uruguay.
1 - Orltitltodoro afro puertoricensis Fox,
1947.
Exi te material d Uruguay d positado
n la USNTC gue ha ido citado como
imilar a O. puertoricensi (52). No se
senalan ho p dador localidad ni ~ cha
de colecta para e to lotes. Es po ible
que te material corre ponda a O. lala}e.
2 - Amblyomma cajeltllense (Fabriciu ,
1787).
nluy probable gu ta p ci
fundiera durante ano con p cie como
A. dubitatum (= A. eooperi), A. tigrinum
y A. tri t . Pru ba d 110 on 10 r gi -
tro de I literatura, dond la m ncio-
n como parasito del carpincho (H.
h) dro haeri) n 10 departamento de
Cerro Largo, Durazno y alto, regi tro
gu probablenlente corre pondan a A.
dubitatuln, garrapata qu para ita comtin-
mente a carpincho (98, 99). En 1954 e
citada para perro (78) pudi ndo tratar-
d una confu i6n con A. aureolatunt,
ya qu menciona gu no e A. l'naeula-
tUln porgu n 1 prim r "an a' po e
do e polon en v z de uno. Val acla-
rar qu A. Inaeulatum (tambi'n A.
tigrinum y A. Iri fe) po e en la primera
o a un e pol6n vid nte y otro muy p -
gu no.
A pe ar qu r vi 6 abundant mate-
ri I d An1bl olnma de diver 0 ho pe-
dador de Uruguay no omprob6 la
pr ncia de e ta e p ci y como diji-
mo ant riorm nte, no i t ningun
j mplar uruguayo d p itado n col c-
ciones nacionale 0 xtranjera .
Tampoco se nala u pre ncia en el
tado d Rio Gr nde do ul, Bra iI (31)
Y10 r gi tro de A. cajennense al Sur de
2 en Arg ntina on pu to n duda
(65). Por 10 tanto con id ramo dudo a
la pr enci d A. cal nnen e n Uruguay.
3 - Amblyomnla llelllllall1li Ribaga 1902
E pecie que cu nta con r gi tro anti-
guos para bovinos d 10 d partam nto
de Rio N gro y Tacuaremb6 (97, 9 ).
Seria nece ario obtener nuevo j mpla-
re de esta especie para confirnl r u
pr ncia en Uruguay, pue no i t
material uruguayo d po itado en ningu-
na col cci6n. E posibl gu 0 r gi -
tro de A. neumannl an I r ultado d
la confu i6n con A. tigrinuln 0 A. tri Ie
pue e ta e peci on macro 6pi a-
mente, imilares a A. neulnanni (41).
4 - Amblyol1lnla rotlllldatllln Koch 1844
Esta especie ha ido enalada como A111-
blyomma agamuI11 Aragao, 1912 por Vo-
g lang (98). Ambl omnza agamllln
sinonimo de A. rotundatLl1n y fue halla-
da n anfibios y reptil probablement
ex6tico n el zool6gico d Mont id
habiendo e tambien col ctado lar a en
Rhadinea p. en 1d partam nto d al-
to (98). Lamentablem nt tampoco
conserva el material utilizado para
tudio por 10 gu n c ario obt n r
nu vo p cimen para confirmar u
pr ncia en Uruguay.
5) Garrapatas diagnosticada
erroneamente para el Urugua
1 - Amblyomma hUff,erale Koch 1844.
La r fer ncias de e ta e p cie para Uru-
guay se deben probablemente a una ro-
tulaci6n quivocada d la localidad d
hallazgo. Anlbl omnIa g p alLan u-
mann, 1899 (un sin6nimo d A. hunl ra-
Ie) e d cripta a partir de e pecim n
obtenido de tortuga d I norte d 00-
yaz, Uruguay (73). La localidad de ha-
llazgo r fier probabl mente al e tado
bra ilero de Goias. Por otro lado la au-
encia de tortuga t rre tr n la fauna
urugu ya indican queA. hunlerale no e ta
e tablecida en el Uruguay.
2 - Amblyoml1la IItaculatu111 Koch, 1844.
Ver tambien A. tigrillunl A. tri teo
Alnbl omnIa maeulatuln una d I
pecie de garrapatas rna citada n la
literatura de Uruguay donde e Ie a igna
una distribuci6n que abarca ca i todo 1
pai ,ademas de una amplia gama d ho-
pedadore [humano perro, ovino b-
vino , carpincho, zorro, gallina, p rdiz
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(Nothura maculosa)] (100, 101, 98, 9,
99 78 25). Antblyontnla maculatunz esta
reconocida en 10 iguientec;i pai e d
Am'rica del Sur: Colombia, Ecuador,
Peru y V nezuela (A.A. Gugli Imone,
in'dito). n el cono Sur de J meri a e
r gi traron numero a confu iones con
A. tigrinu111 y A. tri te, como (" efialado
por Kohl (1956) y Guglielrnone et af.
(1982) (57, 40).
Por 10 tanto, la referencias d A. nzacu-
latunt de Uruguay deb n ser consid ra-
da con10 confu ione con A. tigrinunt 0
A. tri teo En Uruguay incluc;;o e la ha
fialado como tran n1isora de rickett io-
i cutan 0 ganglionar por Rickettsia co-
llorii (25) y productora de panllisi por
garrapata en un perro (98).
3 - Boophilu annulatus (Say, 1821).
i te un regi tro d Rhipicephalu a17-
nulatu ( ay 1821) un sin6nimo d B.
annulatu para Montevideo (72). Sin
embargo el Uruguay no e corre ponde
con I ar a de disper ion de esta garra-
pata de 10 vacuno .
4 - Ixode affinis eumann, 1899.
ta speci di tribuye de de Mexico
ha ta P ru y Bra il (32). Lo j mplares
de Brasil corre pond rian n r alidad a I.
aragaoi (D.M. Barros-Battesti, com.
p rs.) y, la cita exist nte d ta e pecie
en ci rvo de Mina , se tratrtria de una
confu ion con I. pararicinu (48).
5 - Ixodes hexagonus Leach, 1815. Ver
tambien I. pararicillus.
xi te un r gi tro de Ixode he agol1u
(una e p cie paleartica) en bovinos de
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Rocha (99). Dicho regi tro e un error d
diagnostico, el cual podria haberse evi-
tado con I conocimiento d 1 trabajo de
I. ricinus rochensi Calzada, por parte
de los autores; se considera altamente
probable que 10 mi mos ob rvaran es-
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